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KHIKMAH NURHIDAYAH 
“PENGARUH SENAM REMATIK TERHADAP AKTIFITAS FUNGSIONAL 
LANSIA DI KOMUNITAS SENAM LANSIA WILAYAH NUSUKAN BANJARSARI 
SURAKARTA” 
(Dibimbing oleh: Yoni Rustiana, SSt, FT., M.Kes, dan Wijianto, SSt, FT) 
 
Lansia merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir 
dari fase kehidupannya. Pada kelompok yang dikategorikan lansia ini akan terjadi suatu 
proses yang disebut Aging Process. Lansia mengalami kemunduran kemandirian dalam 
melakukan aktivitas sehari-hari disebabkan oleh adanya Nyeri rematik. Fisioterapi adalah 
salah satu praktisi yang sering menjumpai pemeriksaan dan kondisi dalam hal tersebut. 
 Senam Rematik adalah suatu metode yang baik untuk pencegahan dan meringankan 
gejala-gejala rematik serta berfungsi sebagai terapi tambahan terhadap pasien rematik dalam 
fase tenang.  
Penelitian ini dilaksanakan melalui Quasi Experiment dengan one group pre and post 
test design, dimana melakukan pengukuran variabel dua kali, sebelum dan sesudah perlakuan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua anggota komunitas senamLansia Wilayah 
kelurahan Nusukan,  Sampel yang mengalami nyeri rematik sebanyak 37 orang. Sampel 
tersebut akan diukur nilai aktifitas fungsional dengan menggunakan Health Assessment 
Questionnaire (HAQ) yang sudah baku, dan kemudian dianalisa dengan uji statistik.  
Berdasarkan hasil uji Paired sampel T test didapatkan p=0,000. Kesimpulannya  
diketahui adanya pengaruh senam rematik terhadap aktifitas fungsional lansia. 
 
Kata kunci :Aktifitas Fungsional, Senam Rematik, Nyeri Rematik 
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KHIKMAH NURHIDAYAH 
“THE EFFECT OF RHEUMATIC GYMNASTIC TO FUNGTIONAL ACTIFITY 
FOR OLD PEOPLE AT COMMUNITY OLD PEOPLE GYMNASTIC NUSUKAN 
BANJARSARI SURAKARTA”.  
(Guidance by: Yoni Rustiana, SSt, FT., M.Kes, and Wijianto, SSt, FT).  
 
 
The elderly age groups in humans that have entered the final stages of life phase. In 
the elderly group categorized this will be a process called Aging Process. Elderly suffered a 
setback independence in performing daily activities due to arthritis pain. Physiotherapy is one 
of the practitioners who often find the inspection and condition in that respect. 
Rheumatism Gymnastics is a good method to prevent and relieve arthritic symptoms 
and serves as an adjunct therapy for rheumatoid arthritis patients in a phase of calm. 
The research was conducted through a Quasi Experiment with one group pre and post 
test design, which make the measurement variable twice, before and after treatment. The 
population in this study were all members of the community village Nusukan senamLansia 
Region, arthritic pain sample as many as 37 people. The sample is measured value of the 
functional activity using Health Assessment Questionnaire (HAQ) is standard, and then 
analyzed with statistical tests. 
Based on test results obtained Paired sample T test p = 0.000.  In conclusion there are 
known to influence rheumatic gymnastics functional activity of the elderly. 
 
Key words: Functional Activities, Gymnastics Rheumatism, Arthritis Pain  
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